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OSSERVAZIONI SU AECUNI STADi GIOVANILI DI CERNIE 
DEI GENERI EPINEPHELUS E M Y C T E R O P E R C A  
(OSTEICHTEXY S - S E R R A N I D A E )  CATTURATE LUNGQ 
LA NUOVA SCOGLIERA SUD DEL PORTQ DI CATANIA 
R I A S S U N T O  
Viene segnalata la presenza di stadi giovanili di quattro 
specie di EPINEPHELLNAE (Osteichthyes - S E R R A N I D A E )  
lungo un nuovo molc del porto di Catania; si tratta di 
E n i n e p h e l u s  aeneus ( E .  Geoffroy Saint’Hilaire) (3-11,5 cm), 
E. aLexrr,ndrinus (Cuvier e t  Valenciennes) (6-18,5 cm), E.  
qumz (L,) (7,s-lO em> e Mycteroperca rubra (Bloch) (5,s- 
11J cm) ; di esse vengono riportate osservazioni !di carattere 
princlpalrnent8e eto-ecologico, condotte in natura e in labo- 
ratorio. 
S U M M A R Y  
The occurrence of young stages of four EPINEPHELINAE 
(Osteichthyes - X E R R L N I D A E )  species in a new wharf under 
construction at Catania harbour is recorded. They are: Epi -  
nephelus aeneus (E. Geoffroy Sant’Milaire) (3-11,5 cm), E. 
alexandrinus (Cuvier et  Valenciennes) (6-18,5 cm), E. guaxa 
(L.) (7,5-10 cm) e Mycteropercn rubra (Bloch) (5,5-11,7 cm). 
Some etho-ecological observations carried out both in labo- 
ratory and in field are reported too. 
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In  BATTlATO (1982) sono segnalate 47 specie di Qsteickn- 
thyes piresenti lungo la nuova scogliera sud del porto di Ca- 
tania: tra i SERRANIDAE (Tab. I) gli 
rappresentati da stadi giovanili di Epinephehs aeneus (E, 
Geoffroy Saint’ ilaire) (Figg. 1 e 2) e di E .  alexandrinus 
(Cuvier et Valenciennes) (Figg. 4 e 5) e Ida adulti le stadi gio- 
vanili di E. guaxa (L.) (Fig. 3). Ne1 lcorso di ricerehe ulteriori 
lungo la stessa stazione, sono stati inoltre ritrovati alcuni 
esemplari di fifyctersperca rubra (Bloch) (Fig. 6), anch’essi 
all0 stadio giovanile; pertanto in ques sono! pre- 
senti quattro delle cinque specie dl E NAE delle 
c o s $e it ali anle. 
Tali ritrovamenti rivestow particolare importanzla per 
e detbe specie - che negli ultimi trient’anini hanno 
assunto notlevole importanza per la caccia subacquea, in 
particolare E. guaxa (BATTIATO, 1981) - si comportano lda 
colonizzatrici di strutturle somrnerse poste su fondali sabbiosi 
in ambiente portanale. aprendo, cosi, nuwe prospettive di 
ripspolamento e pescicoltura. 
La dkqmnibilith di qulesti stadi giovanili ha consentito 
di condurre delle ossrervaaioni morfolsgiche, lecologiche led 
etologiche sia in natura, sia in laboratorio, su specie finora 
scarsamente studiatle sotto questo punts di vista; fra l’altro 
anche i dati riguardanti i periodi riproiduttivi, le uova ma- 
ture, gli stadi larvali e giovanill degli EPINEPHELINAE sibno 
piuttosto frammentIari : 
83 e 1889) riporta le dimensioni di due 
i di E.  alezandrinus (5,2 e 9,4 cm) e di 
tre di E. guaxa (3-4,4 e 7,s cm) e riferisce che E. caninus 
(Valenciennes) ed E. guaxn si riproducono in estate; 
E. guaxa (da 6 a d  11 cm> tra novembre e luglio; 
b) LO BIANC (4989) ha ritrovato esemplari giovanili di 
c) SPARTA (1935) trovo uova mature in un esemplare d1 
E. guaxa il 3l/VPI,/1935 ed asserisce che E. guaxa ed E. 
alexandrinus si ripsodtacono Ida luglio a siettembre ; 
LINI (1933) descr dule esernpllari di E. alexun- 
(7,3 e 9,s cm) e RTA (op. cit.) nie descrisse 
altri slette : tutti questi esernp1,arei sono secmdo BIN1 
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TAB. I - SERRAMIDAE (1) presenti lungo le coste itallane. 
i 
l 
MORONINAE (1) * Dicentrarchus labrax 
+' Dicentrarchus punctatus 
I 
POEYPRIONINAE (1) 
EPINEPMEEINAE " Epinephelus aeneus 
PS 1 y p  r io n amer ican um 
* Epinephelus alexandrinus 
Epinephelus caninus 
'k Epinephelus guaza 
EPINEPHELINAE *" Mycteroperca rubra 
SERRANINAE Serranus cabrilla 
'' Serranus hepatus 
* Serranus scriba 
ANTHIINAE (1) Anthias anthias 
CALLANTHIINAE (1) Callanthias ruber 
NOTE 
(1) Questo ordinamento «classico» dei S E R R A N I D A E ,  riportato per comodità, non è più sostenibile, in quanto in questi ultimi 
anni sono affiorati alcuni problemi sistematici: i generi Dicentrarchus e PoZyprion vengono separati, con altri, nella famiglia 
P E R C I C H T M Y D A E  (GOSLINiE W.A., 1967), il genere Anthizs,  secondo SMITH J.L.B. (1961) ed altri AA., fa pure parte di  
un'altra famiglia ( A N T H I I D A E ) ,  mentre la posizione sistematica del genere Callanthias permane discussa (TORTONBSE E., 
1972, 1975) e forse è da includere fra i G R A M M I D A E .  
* Specie segnalata in BATTIATO A. (19182) e ritrovata nel corso di ricerche successive. 
.,. & ul 'a- - Specie ritrovata nel corso di ricerche successive. 
(1968) e TORTONEISE (1975) da attribuire a MycterO- 
perca rubra; 
e) lo stesso BINL (1968) riferisce di aver catturato in luglio 
due eslenipllari di E .  guaxa di 2 e 3 em; 
f )  di E .  aeneus si conosce solo il perioido riprolduttivo (pri- 
maviera) lungo le costle diel Senegal (CADENAT, 19352. 
Gli lesemplari sono stati catturati lungo la sudidetta SCQ- 
gliera, a profondità comprese tra 2 e 4 metri, in {due plerioldi 
successivi: il primo compreso tra l’ll/X1/1981 ed il 9/1/1982 
eld il secondo fra il 28/IX/’1982 ed il 2/1/1983 (Tab. 2) ed 
TAB. 2 - Esemplari giovanili catturati e lunlghlezze rlelativle. 
SPECIE 
E. aeneus 
E .  alexandrinus 
E .  guaza 
M .  rubra 
DATA 
8/XII/81 
3 1/X/82 
6/XI/82 
6/XI/82 
6/XI/82 
2 ll/XI/82 
11/XI/81 
22/XI/8 1 
19/XII/8 1 
21/XII/81 
9/1/82 
28/IX/82 
13t/X/82 
17JX/82 
23/X/82 
2/1/83 
15/XI/81 
23/XI/81 
17/X/82 
8/XI 1/82 
22JXIl81 
1,4/X/82 
9,jX/82 
24JX/82 
6/XI/82 
25/XI/82 
AlCQUARIO 
I 
I11 
111 
I11 
I11 
I11 
I 
I1 
I 
I 
I 
I1 
I1 
I1 
I1 
I11 
I 
I 
I1 
I1 
I1 
I11 
I1 
I1 
I11 
I11 
SJNlGHEZZA (cm) 
11,5 
10,5 
4-10 
5,5-6-6,5 
8,5-9 
3-6 
8-7 
6,543 
6-7-7 
6,5-8-9 
8 
1163 
8 
8 9 5  
18,5 
7 
895 
9 
8,5-9-10 
7,511) 
‘9 
8 
___ 
N” 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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allevati in tre acquari a fondo ghilaioso, contrassegnati in 
Tab. 2 con I, %I e 111, benuti in funzione rispettivamentle tra 
il 18/X/l981 ed il 7/VI/1982, f r s  il 22/XI/1981 ed il 28/X/1982 
e tra il 31/X/31982 e 1’8/1/1983. 
Gli es8empllari di E.  guaza sono stati cattmati lungo la 
parte esternz della scogliera, inenbe lungo quella interna, 
pi0 soggetta a sedimentazisne c rnolto meno espolsta a1 rnoto 
ondoso, son8 stati catturati gli esemplari ldi E. aeneus e di 
M .  rubra; gli esemplarj di E.  alexandrinus, invece, sono stati 
catturati lurngs entrainbi i versanti, 
Gli lesempllari di E aeneus ed i due pia piccoli di M .  rubra 
sono stati catturati esclusivamenbe in allcune depressioni del 
fondo causate dalla risacca, colme di alghe bentoniche strap- 
pate dalle mareggiate ( principalmenbe Ulva rigida C. Agardh) : 
zme  ricche di nutrimento in cui e possibile riCrovlarle, oltre 
a Crostacei diel genere Leander, anche staldi giovanili idi vari 
SPARIDAE, di LABRIDAE, di MUGILIDAE, e1ocletera. 
E’ s t a h  ancbe possibile” osservare la cattura, da p a r k  
di cannisti dilettanti, di stadi giovanili ldelle stesse specie 
e \da parbe di pescatori professionisti, operanti coin reti da 
posta, quella di due lesemplari adulti le Idi E guaxa.  E’ da 
segnalare che adulti delle stesse spleciie, sono stati osse,rvati 
dall’Autore lunga le scogliere degli altri moli Idell piorto di 
Catania sin dal 1955. Non confermata e la presenza di E. 
caninus s l a  all0 stadio adulto, sia giovanile, segnalata al- 
l’Autore da alcuni pescatori. 
Ecco in sintesi alcune olsservaczioJnl relative allle singole 
specie : 
Epinephelus aeneus (Hi’igg. 1 e 2) - Catturati 11 esemplari da 
3 ad 11,5 cm, uno 1’8/XII/1981 led i rimanlenti tra il 
31/X/1982 ed il 2l/XI/1982. 
ba (diffelrenza di lunghezza (sei c8entimetlri) dei sette 
esemplari catturati il 6/XI/1982 fa  pensare chle la depo- 
sizionle non e avvenuta in un unico momento, sia ne1 
cas0 in cui si supponga che essi derivino da piu inldi- 
vidui, sia nbei cas0 in cui si ritenga chle provlengano Ida 
un’unica flemimina. 
Materiale conservato in formalina: o’tto esemplari da 
4 a 35,5 cm. 
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Fig. 1 - Eseniylare giovanile di Epinephelus aeneus (E. Geoffr.) 
Fig. 2 - Eseinplare giovanile di Epinephelus aeneus (E. Geoffr.) 
Fig. 3 - Esemplare giovanile di Epinephelus guaza (L.) 
Fig. 4 - Esemplare giovanile di Epinephelus alexandrinus (Cuv. et Val.) 
Fig. 5 - Esemplare giovanile di Epinephelus alexandrinus (Cuv. et Val.- 
Fig. 6 - Esemplare giovanile di Mycteroperca rubra (Bloch) 
EpZnephelus  a l e z a n d r i n u s  (Figg. 4 e 5) - Catturati 16 esem- 
plari da 6 a 18,5 cm tra 1’11/X1[/1981 led il 9/1/1982 e 
tra il 29:/IW/1982 ed 11 2/1/1983: i due catturati il 22/33 
/198l, !dell% lunghezza di 6,5 ed 8 cm, sono sopravvis- 
suti fino a1 28/X1[,/1982 raggiungendo 16,5 e 18,5 cm di 
lunghezza. 
Nell’ottubre 1982 sono stati catturati es’emplari di due 
classi di st%:ura (8-8,5 e 16,5-18,5 cm di lunghezza). E’ 
da notare pure (Tab. 2) che anche gli esemplari cattu- 
rati il 22/XI/1981, cresciuti nell’acquario 11, hanno rag- 
giunto dirnensioni pressucchi? simili a qu’elle degli esem- 
p(lari di classe maggisre catturati nello stes’so periodo. 
Materiale cmservato in formalina: due pesemplari di 7 
e 18,s cm. 
E p i n e p h e l u s  guaxa  (Fig. 3) - Catturatl 8 esempllari da 7,5 a 
10 cm dalla seconda decade del iiovembre 1981 a met& 
ottobre 1982 ed un yesernplarle 1’8/X61/1982 : gli esemplari 
catturati il 23/X1/1981 di 8,5-9 e IO cm hanno raggiunto 
nell’acquario II il 28/X/ 1982 le lunghezze, si psesuppone 
risplettive, di 16-18 e 20 cm; non sono stati catturati 
esernpliari di queste ultime dimensioni. 
Materiale conservato in formalina: sei esemplari !da 9 
a 20 cm. 
Myctersperca rubra (Fig. 6) - Catturati 5 lesemplari #da 5,s 
a 11,7 crn dal 9/X/1982 a1 25/XI/1982. 
Materiale conservabo in forma’lina : quattro iesternplari 
Ida 5,5 a 12 cm. 
In  base alle modalita di cattura e ad osservazimi sub- 
acquee, sembra che i giovani delle quattro specie occupino 
nicchie leggermente differentj e precisamenbe che E. ale- 
x a n d r i n u s  ed E.  guaxa reperiscano il lor0 nutrimento in zone 
rolccioste, M. rubra in una z0na intermedia fra, le rocce ed i 
fonldali sabbiolsi ed E. a e n e u s  in zone sabbioso-fangose con 
depositi algali, mentrje la zona di rifugio e rappreselntaba 
dalle rulcce pier tutte le quattro le specie. Secondo quanto 
osservato dall’Autore, inoltre, i giovani di E. a l e x a n d r i n u s  si 
scavano un riparo negli acquari spostando i sassolini del 
fondo, trasportandoli con la boicca, ed in bale fase passano 
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dalla livrea fondlamlentale (Fig. 4) ad un'altra che h(a proba- 
bilrnentle funzione di rnascheramento (Fig. 4). 
I pesci, mantlenixti in acquari contenenti aequa prele- 
vata dalla stessa stazione e rinnovata settimanalmente 
hanno rnostrato notlevole adattabilita e nessun levidentie se- 
gno di cornpetitivita s l a  interspecifica, sia intraspecifica. 
Essi sono st'ati nutriti e con animali vivi prelevati lungo la 
stessa stazione (principalniente Crostacei DecapDldi come 
Leander sp.  p l .  e Lysrnata setdcmdata (Risso), stadi giovanili 
di altre specie itzich'e, Molluschi Earnellibranchi, come Donax 
trzlnculus L. e Mytilzls galloprovincidis Lam., e giovani di 
Sepia olficinalis L. appena sgusciati, variie specie di Pol& 
cheti Erranti di solito uslati come esca) e con pezzi, di di- 
mensioni proposzionali agli esemplari da nutrirle, di Cro- 
staclei Dcecapoldi Peneidei (Parapenaeus Jongirostris (Lucas) 
e simili) e di Clupeidi di vairie specie; $essi hanno dimo- 
stratio per0 una spiccata preflerenza per il primo tip0 di ali- 
ment aaione. 
Le osservazisni csndottle 'sugli stadf giovanili hanno per- 
messo idi trarre qualche colnclusione sui carattlerui sistematici 
usati per la dte-terrninazione splecifica degli EPINEPHELINAE ; 
i caratteri piu utili sono: 
a) il numlero dei raggi molli delle pinne dorsali, lanali, cau- 
dali e pettorali (costante 6 invece il numero dlei rlaggi 
molli delle pinne ventzali e di tutti i raggi spiniformi) 
(Tab, 3) :  
TAB. 3 
Numero di raggi spiniflormi e molli negli EPINEPHELINAE 
Numero dei raggi 
____ 
E. aeneus 
E.  alexandrinus 
E. caninus 
E.  guaza 
M .  rubra 
D or s ali 
XI - 15/16 
XI - 16/'18 
XI - 13/14 
XI - 15/16 
XI - 15/17 
Anali 
- 
I11 - 8/9 
I11 - 8 
I11 - 8 
I11 - 8/9 
I11 - 11/12 
Caudali 
17 
17 
17 
15/16 
2-1 7/18-2 
Pettorali 
17 
16/17 
16/17 
16/17 
16/17 
Ventrali 
1 - 5  
1 - 5  
1 - 5  
1 - 5  
1 - 5  
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b) il profilo del marginle posteriore: dritto, concavo o con- 
vesso; nei giovani esso e soltanto convlesso; 
c) la diversa pi’gmentazione, talora mutevole ne1 vivo e ne1 
fresco; pia evidente ne1 giovane che nell’adulto, s p m s ~  
p c o  evidente negli esemplari conslervati. 
Le figure riprodotte (1 -6) sono d’aiuto specialmente per 
la determinazione specifica degli stadi giovanili in vivo; in 
esse, infatti, S O ~ Q  messle in risalto le pigmentaziovbi caratte- 
risticbe degli stadf giovanili delle specile tnattate. 
E’ da rilevare, p s b ,  che in situazloni particslari le pi- 
gmentazione di tali specie, come del resto avviene general- 
mente in tutti gli EPINEPHELINAE, psssono variare fino a 
gradazioni molto vicine a1 bianco o moltcs prossime a1 nero 
in tutto il corpo: la loro colorazione pub variare sia in ri- 
sposta a stimoli fisici (profondta, quantita e qualita delia 
luce, ecc.), sia per came endogene legate alla sfera compsr- 
twnentale (predazione, riproduzione, dif esa del territorio, 
In un unico quaidro, basato sui dati ricavati dalla lette- 
ratura e sulle osservazioni dell’ Autore, vengono riassunte le 
notizie riguardanti il ciclo biologico dfegli EPHNEPHELINAE 
viventi lungo le csste italiane (Tab. 4). Da tale quadro si 
evidenzia una certa uniformita delle dimensioini e dei periodi 
di ritrovamento degl staidi giovanili (autunno) e soprattutto 
dei ritrovamenti di esemplari di E.  caninas, E. guaxa e M .  
rubra recantj uova mature (estate); si pub perclo presumere 
che, anche per E.  aenneus ed E.  a,lezandr=inus, il perioldo ripro- 
duttivo sia que110 estivo : natusalmente bisognera attendere 
dati di conferma in propmito. 
Per quanto riguarda gli stadi larvali sono noti soltanto 
quelli di M .  rubra. Dati pipi numeroxi sono quelli concernenti 
gli stadf giovanili, che col presente contributo si estendono 
anche ad E. aeneus. 
E’ CC. ) . 
La specie sulla quale si hanno piQ dati relativi alle fasi 
iniziali del ciclo biologico risulta M. rubra. 
Per quatito concerne il peso massimo rilevato, ~ S S O  va 
portlato a 15,5 ed a 10 chilogrammi, rispettivamente per E. 
aeneus e per M. rub?-&. in sleguito a catture documentate di 
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queste specie effettuate in Sicilia orientalle dai caceiatori 
subacquei in questi uItimi anni. 
Intleressa nti e nor, ancora complletarnente note lie varia- 
zioni ldi livrea in relaaion,e all’eth (TQRCHIO, 1963), a fattori 
metabolici ed in risposta a stimoli esterni. 
L’allevarnento di stadi giovanili potra darle risposta alla 
possibilita di impiego in pescicoltura (in Malaysia, Thailan- 
di a, Filippine, Singapore, Hong Ksng sono boene avviati (CHUA 
e TENG, 19’38, 1982>, sia in bacini salmastri, sia in gabbie 
di reti galleggianti, gli allevamenti di Epinep heZus salmoides 
Maxwell e di E .  %a;ll.uina (Forsskaal)). Le dimensio’ni massime 
LINAE, tra l’altro, le inaggiori fra i SERRA-  
NIDAE delle coste italiane, sono senz’altro interessanti ne1 
cas0 si potessero impiantare delle pescicolture : per quanto 
e deducibile, infatti, d-a misure di pochi eslemplari studiati 
preceduenternente dall’Autcre, ad un anns Idi eta E. aeneus 
pesa in mledia 70 g ed e lungs mediamente 19 em, E. alexan- 
drinus ri3pettivameante $5 g e 18,5 em, E. guaxa 125 g e 20 cm, 
mentrrrs -M. ribbra probabilmente ha  le stelsse misure di E. 
azexandrinus; un esemplare di E .  guaza di due anni, cattu- 
rato in una stazlone vlcina, pesava 483 g ed era lungo 30 cm. 
Da qulesti ultimi ciati non sembra improbabile che si pos- 
sano ottenere in allevamento esemplari delle quattro specie dal 
peso compreso fra 100 e 150 grammi atl primo anno le f ra  400 
e 500 g a1 secondo. 
Ne1 cas0 in cui si volessero favorire queste specie di no- 
tevoIe pregio economics ed ,alimentare in zone da ripopolare 
mediaante la posa di barriere artificiali sommerse, sarebbero 
indispYensalbiZl degli studi preliminari autoecologici. Questi PO- 
trebbero dare utili indicazioni sul modo migliore di proget- 
tare le unit& strutturali delle barriere e sulla scelta dei foln- 
dali piix adeguati. 
R I N G R A Z I A M E N T I  
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